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El presente volumen 
es un homenaje dedicado
a María Andrea Carrasco de Salazar «Maruja»
Maruja Carrasco en el Pirineo Navarro (junio de 2013).
Fotografía: M. Velayos
La Dra. Dña. María Andrea Carrasco de Salazar, pro-
fesora titular de Botánica, de la Facultad de Biología de la
Universidad Complutense de Madrid, se retiró voluntaria-
mente en 2004, después de más de 37 años de dedicados
a la botánica. 
No es nuestra intención hacer una enumeración obje-
tiva y pormenorizada de sus realizaciones profesionales.
Para eso ya está el listado completo, tradicional, que pue-
de consultarse al final de este texto. Todo lo contrario, pre-
tendemos ofrecer una lectura subjetiva y personal de su
curriculum, destacando lo que se intuye y no se ve. Que-
remos mostrar también su lado más humano: una perso-
nalidad arrolladora, generosa y leal y sobre todo muy ami-
ga de quienes tenemos la suerte de ser sus amigos.
Que las mujeres son capaces de realizar más de una
actividad al mismo tiempo es una verdad incontestable. Y
si alguien tiene dudas al respecto es que no conoce la tra-
yectoria profesional de María Andrea Carrasco, en lo su-
cesivo Maruja Carrasco. Una trayectoria que podríamos
representar con un banco de tres patas: la investigación,
la docencia y los herbarios.
Efectivamente, Maruja Carrasco, a lo largo de toda su
carrera, se ha empeñado tozudamente, en llevar la contra-
ria a los que argumentan que los profesores de universi-
dad no pueden realizar investigación sin desatender la fa-
ceta docente, o al contrario.
Los más de 100 trabajos científicos publicados a lo
largo de 30 años evidencian que nunca descuidó su face-
ta investigadora, primera pata del banco. Y lo ha hecho en
unas circunstancias, las de los 60s y 70s, que nada tienen
que ver con las actuales. Una situación donde no se incen-
tivaba la producción científica y esta se realizaba de un
modo voluntarioso. Sus publicaciones de artículos y li-
bros, su participación en proyectos de investigación, co-
municaciones a congresos, asesoría de Flora iberica, con-
ferencias y trabajos divulgativos dan fe de la importancia
que para Maruja Carrasco tuvo siempre la investigación.
Eso sí, sin darse importancia y con una sonrisa en los la-
bios.
Estudió Maruja Carrasco la Licenciatura en Ciencias
sección Biológicas en la Universidad Complutense de Ma-
drid, terminando la carrera en el año 1967. Nada más ter-
minar es contratada en la cátedra de Fitografía como pro-
fesora de clases prácticas. Durante un año compatibiliza
la labor docente con una beca en la Junta de Energía Nu-
clear. En 1968, se marcha a EEUU, donde es contratada
durante dos años por la universidad de Chicago. Ya de vuel-
ta en España, en 1970 la Facultad de Biología de la Com-
plutense tiene la fortuna de contratarla como Profesor Ayu-
dante y comienza a impartir clases prácticas de Botánica
(Criptogamia, Fanerogamia, Filogenia del Reino Vegetal,
Geobotánica y Algología.). Al mismo tiempo realiza su te-
sis doctoral bajo la dirección de D. Francisco Bellot. El
tema de tesis es «Contribución a la obra taxonómica de
Carlos Pau». La tesis, publicada unos años después, sigue
siendo en la actualidad de obligada consulta para todo
aquel que bregue con algún nombre del botánico castello-
nense. Si en aquellos años hubieran estado de moda, su ín-
dice de impacto habría sido sin duda bastante alto.
Desde el primer momento se muestra como una mag-
nifica docente. Como no podía ser de otra manera, Maru-
ja —hija de maestros— desarrolla su vocación más reco-
nocida: la enseñanza de la botánica, la segunda pata del
banco.
En 1976, comienza a impartir clases teóricas de Bo-
tánica general y en 1979 obtiene plaza, por oposición, de
profesor adjunto de universidad. Curso tras curso forma a
futuros biólogos. Su voz contundente, su entusiasmo des-
bordado y su dedicación absoluta atrae a multitud de es-
tudiantes. Con el paso de los años sus dotes naturales de
enseñante van depurándose. La mejor prueba de su efica-
cia es que entre sus alumnos se cuentan muchos profesio-
nales actuales de la botánica, fundamentalmente profeso-
res de universidad e investigadores. Aun a sabiendas que
olvidaremos alguno, enumeraré a: Inés Álvarez, Gregorio
Aragón, Luis Balaguer, Francisco Cabezas, José María
Cardiel, Adrián Escudero, Javier Estrada, Manuel de la
Estrella, Maximiliano Fero, José María Gabriel y Galán,
Miguel Ángel García, Alberto Herrero, Modesto Luceño,
Isabel Martínez, Ana Mª Millanes, Gonzalo Nieto, Ale-
jandro Quintanar y Pablo Vargas.
No solo forma a alumnos de licenciatura, si no que
inicia a otros en el mundo de la investigación dirigiendo
tesis de licenciatura a Alejandro Romero, Javier Estrada,
José María Cardiel, Juan Luis Castillo, César Santamaría,
María Bellet, Raúl García y Alejandro Quintanar y de doc-
torado a Ildefonso Barrera, Carmen Monge, Alejandro Ro-
mero y Carlos Martín Blanco.
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«Una cosa es saber y otra saber enseñar» Cicerón
Lo que resulta de todo punto imposible es recopilar el
nombre de todos aquellos alumnos suyos que se dedica-
ron a la enseñanza media. Lo que si podemos asegurar es
que muchos de ellos la siguen tomando como modelo de
enseñante.
Si a alguien le quedan dudas sobre la capacidad mul-
titarea de nuestra homenajeada solo tiene que atender a la
tercera pata del banco. Es quizás la que menos se ve en su
curriculum tradicional. La menos valorada oficialmente
pero posiblemente la que más trascienda. Es la que se re-
fiere a la relación de Maruja con los herbarios.
Antes de 1968 la facultad de Biología había estado vin-
culada al Real Jardín Botánico y no contaba con herbario
propio. Con la llegada de D. Francisco Bellot a la Cátedra
de Fitografía, se inicia el herbario MAC. La colección fue
incrementándose muy lentamente al principio. Cuando en
1981 Maruja Carrasco se hace cargo del herbario este cons-
ta de apenas 3000 ejemplares. En 2004 cuando se jubila,
el herbario ha crecido hasta más de 100.000 especímenes.
Este espectacular incremento es únicamente achacable, de
nuevo, a su entusiasmo y fuerte personalidad. Con mucho
trabajo y tesón y ayudada por estudiantes y colaboradores
que ella misma se encarga de reclutar y entusiasmar y por
técnicos que consigue como resultados de innumerables
gestiones con las autoridad académicas, Maruja Carrasco
consigue colocar la colección entre las diez o doce mayo-
res del país. El herbario es conocido internacionalmente
por el acrónimo MACB, si bien hasta los años 90 era co-
nocido como MAC. Cómo no será la seriedad y tesón que
dedica al herbario que alguno de los colaboradores y estu-
diantes llegan a creer que el acrónimo responde a las ini-
ciales de María Andrea Carrasco. 
Su actividad en el mundo de los herbarios le lleva a
ser socia fundadora de la Asociación de Herbarios Ibero-
macaronésicos, de la que es vicepresidenta entre 2000 y
2003.
Y en 2004 Maruja Carrasco decidió, voluntariamen-
te, cambiar de actividad y pasar a desarrollar tareas que
hasta el momento no había tenido tiempo de realizar: via-
jes, pintura, música, exposiciones... Y lo afronta como no
podía ser de otra manera, aplicando su capacidad multita-
rea. Su agenda sigue estando tan repleta como cuando tra-
bajaba para la Facultad.
Si Baden Powell decía que hay que intentar dejar los
sitios un poco mejor de cómo nos los encontramos, sin du-
da Maruja, lo ha cumplido con creces y lo sigue cumplien-
do a rajatabla. Su retirada hace unos años, no ha puesto un
punto final a su labor como botánica, que se verá conti-
nuada en la multitud de vocaciones botánicas que cultivó
a lo largo de su carrera. Sin embargo, ahora ¿quién nos en-
señará a cazar dragones?
Mauricio VELAYOS
Real Jardín Botánico, CSIC
Madrid
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